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MIIlDWI.-D. 0. ... UD 'acwal ..... de 1919
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE, LA GUERRA
P-ARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SeAOR: Circunltandu excepdonales de todOl collocldu,
hicieron nCCClario que en 7 de marzo íaltimo le deeretale la
movilización de loa Uldividuos IUjctOl alluviclo militar, per-
tenedcntn a Iu indultriat elktric:u, de A&ua, alwabrado y.
btnlpO~ .
Esa medida 1610 hubo necesidad de l1evarla • cabo en la
.... Re¡i6n, 'J es j~to reconocer que la IDaYorfa de los mo-
villzadol Icudió puntualmente al llamamiento, dando COD ello
prueba de·1U ~elente esplrltu, IIcb1pre propido al estricto
cumplimiento de IUI deberes millares y.la obediencia de tu
órdenes dictadas por el Ooblerno para restablecer la norma-
Udad lOclal perturbada. EUo no obttante, aI¡unos de 101 com-
prendidos eD la movllizaci6D faltaron a l. misma, no presen-
Undosc a IU debtdo tIempo. .
No cabe Ipo:~ ul io enUende el Ooblerno de V. M., que
la Infncd6a ca da es merecedora de adecuada undón, ya
, que DO a Udto en modo a1¡uDo, la inobMrvanda de precep-
toa terqúnantes contenidos en laIleyes militara, y menos, por
los que attn llamados laella4ib1.....ee a cumplirtu .en arae
de la d~plina, tIac indhpeneablé .,.ra el fundonamiento del
~~rcito. Mas, aun reconoci~dOlo ur, no le le oculta.l 00-
blemo, ni puede oculdnele. que It mayor parte de los r~
ponllbla de esa f,lta de pI'IICIlUdótt no ~raron con el de-
delido propóllte de lnfriagtr tan deber nrUitar, aiDO qft dejl-
ron de collcurrír al UamaftrieDto, unos,'pOI' DO tener noti~
de &te; otros, por la inCXIditDd de loiI di. aisttnttl 'J qua
ameran de béSc a las 6rde6eI de dtad6.." otros, ea fiD, por
la dificultad de lu comUDfc:adona 'J d rdnIO, por c:cMIsI-
pienu,' con que recibieron las órdena para efectQarfo.
. Las coDlideradones a'puestas acousejan una dcmeate le--
taci6n por parte del Oobiemo ea la apredKi6ft ele esas
omiJioaes, , COD el fi•.de no hacer de mejor coDdid6D • los
autores de esas f.ltas que a 101 que, cumpliendo su deber,
KWIicroa ~arte al1lamaalieDto,~a'" In incor-
poraci6n J p·ermanc.dendo en 6Iu d tiempo que te ha c:onai-
denctóD~ comc:akntle, que Idt PlI~ezoapcnna-
aaan m ellas e dOl meses. ilmaldeltiítlot cuerpos
que previamente le desi¡aea, eetr. loa peatacdoata • la
".~6D, por el CapiüD teaenl de la mlsma.
Ea virtud de lo apuat~de _crdo coa el CoaIejo •
~d~ que IUDICIJbc tialt d bonor de....
'a\:bad6á de V. M. (1 acUtaBtopojddé~.· .
dT.~dc 1919. . . ' ...
'. SdI01:
AI.-'&r. 4IV. M..
·lmIm·~
© Ministerio de Defensa
'ReAL 'oeOUITO
De lC1Ierdo con Mi Consejo de MinistrOl y a propllCSta del
MiDiatto de la Ouen:a, ..'
Ven,¡o en decretar lo siguiente:
Artk:uJo primero. Se decluan atiDauidal tu responsabi-
lidades en que hubiesen incurrido por IU falta de presentaci6n,
los individuos del I!j&cito llamados a filas cómo consecuen-
da de lo dispuesto en d real decreto de siete etc marzo último.
Articulo H¡undo. en su virtud, se dará por termhaados,
sin. ruponAblUdad para 101 interesados, todos loa expedien-
ta que se ut~ tramitando por dic:hu faltas.
Artfculo tercero. Los individuol que no dectuuon IU pre-
leDtaci6D dentro de 101 plazos acaaladOl, babrAn de perma-
Decer neccuriamute preltando servido en O'" durante dos
meses en los cuerpoa de la cuarta Rqión 'J en la fonu qlle
atiaJe convaúeDte el Capittn eencral de la milma. •
Articulo auno. Se concede un plazo de dot meta, COD-
tados a partir de la pu~lIad6n de Cite real decreto, para que
le presenten 'J acojan a 101 benefidos que ca B se COQceden,
101 indlviduOI que no comparecieron al ler llamados a ftIu;
utendi~l1dolC, 11 DO lo efectdan, que renundan a dichos be-
ndidos.
ArtIculo qulato. En armonla con 10 dispuesto en el afUcu-
lo once de la v~nte ley dI! reclutamIento, le interaar4 de Iu
Compafllu o Eínpr.... en que ten¡all IUI datinol lO' Iftdi-
vklaOl que te lCOIan a este rui 4eercto, 'lue rflC.l'Y. a fatol
101 milmos desdaoa que descmpc6en el eUa que harta de In-
corporarle • 81u para servir loa dos mesa que ft~ el ardeu-
lo tercero. .
.Dado ca Palado • .a1ete de mlyo de mil aovcdeDtoa diez y
nu~ .
AU.9H~.
11 IIlalllro de la Olaerra,
LUIS Da SAJtrlAOO
--
VeniO en nombrar Oeaeral de la setuadt D1v1s16ra al Oc-
neral de divisf6a D. Rlé*tdo~ 3 Laaa. qH ac:t1IaI-
mente manda la dkimoquinta DiVÜiiÓo.
Dado en Palacio • riete de mayo de mil novecientos diez y
1lUC'ft.' ..AQ!QIIfSO
I!I .....* la o-re.
Lla De $AM11AOO
-
8 de lUJO de 1919 0.0..... 1<8
. ,
dd lilo Interior, respectivamente, fecba en que CUDlpUeron
lu cOlldiciones re¡Jamentariaa.
Dado en Palacio a alete de mayo de mil novecieatos diez y
tMleve.
El Mlalltro de la 01Ierra.
L~ DE ~ANn.400
En conlideración a lo IOlicitado por el Intendente de Ejer.
cito en situaci6n de segunda rnava, O. Prandsc:o Uorm. .,
POdrdder,j de confonnidad con lo propuesto por la AIam-
b1ea de la Real YMilitar Orden de San He:1Dene¡ildo,
Ven¡o en concederle la Oran Cruz de la rderida Orden,
con la antigüedad del dfa siete de marzo del año anterior, fe-
cha en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a ~icte de mayo d~ mil novecientos diez y
DUeve.
En consideración a lo solicitado por el Interventor de Ejér-
cito, en situación de primera resCtva, D. franc:isco Cual y
Rodrfguez Solí.,y de conformidad con lo propuesto por 1,
Alamblea de la Real y Militar Orden de San Hcrmeaegildo,
Vengo en conccderle la Oran Cruz de la referida Orden,
COII la anti¡dedad del dla veintin.evc de jllnio del afto ante-
rior, fccha -en q_e cumpli6 111 condiciolel rqtameawia.
Dado en Palado a slde de mayo de mil novecientos diez y
llUeve.
• En consideración a lo solicitado por-los Oenerales de bri-
cada, en situaéión de primera reserva, comprendidos en la
siguiente relaci6n., que da principio con D. Valentfn Dfaz'lJ1e-
ra y termina con D. Miguel Punoll y Mauro, y de conformi-
dad c~ 10 propuesto por la Asamblea de la Real Y Militar
Orden de San Hennenegildo, •
Vengo en concederles la Oran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad que a cada uno se le seftala, fechas en que
cumplieron las condiciones reglamentarias.
· Dado en Palacio a siete de mayo de mil novecientos diez
y nueve.
El Mlalltro de la o.an.
LVIa DE SAN'nAOO
El MIDIttrO de la 011~"
LUla DE SANTIAGO
•
--
ALFONSO..
-
....... 7 de mI10 de 1919. - Aprobado por S. M. -Luis
de Saalflato. .
El Mlafltro de la aliena,
LUIS DE SAntAoe
-
SlDSIaIIIrII
DESTINQS
Qemo. Sr.: El Rey (q. o; l.) ha tenido a bien nombrar
,Yl&dante de ampo de V. f. al comandante de Artillería doo
ktonio Ooad1ez Hontorla y femiDdéz Ladreda, que ha ce~
..do en~1 ar¡o. la inmédlac:i6n del Oeneral Jde de la
flaada Central de Tiro del Ejúdto.
De ru1 orden 10 d~o a V. e. pata .ú conocimiento y cf.-
tos cODlieu~teI. DIOS ¡uarde a V. E. muchos dOL MIl-
clrid 7 de mayo de 1919. .
LVII _ S.urruoo
Seilor Oua Jefe cid Estado Mayor CadraI dd fjerc:üo.
. .
Se60res .c.Pit'D .encral de la primera regibn e Iatervaator
civil dc.au.:m. y Marina J dd Protcctoflldo en MarruCCOl.
El MI.11trO de la O."a,
Lw D& SANTIAGO
REALES ORDENE.
-
En coalideraei6n a lo solicitado por el corond ele Inten-
dencia, retirado, D. Angel Aizpuru Mond~lr, d cual reune tu
condiciones exigidas por la ley de veintinueve de junio último
para optar a los beneficios consignad9s en la base octava de.
IU IneJo nlÍmero uno,
Vengo en concederle el empleo de Intendente de divili6p
en situación de wgunda reserva, con car'cter honorfftco, ea
las condiciones expresadas en el ptrrafo quinto de la letra ,J
de la citada base, y con la antigúed.d de la feche de dicha
le)'. .' .
Dado en Palacio •.•¡ete de mlYo de mil novec:ientOl diez '1
nueve.
EJrQno. Sr.: El Rey ~q. D. g.l.ba tenido. bien nombrar
ayuclutc de C&lIl~ del <ieñcra1 de bri2Mla O..Jorae PcnWl-
dez Hc:rediay A~lcf. Jefe de Ea..do MaJOr de ea Capitaafa
general, al comandante de Esbdo Mayor O. Pucaal Arb6a
Seaa, actua1menté Jefe de Estado Mayor de la squnda brila-
da de la qulDta dMli6n.
De RII ordaI lo dico' a V. e. para 111 COIlOCimleoto J dec-, :
m............o.rn.
Lula Il& sAwrueo .
AN1100lDAD
NOMBRES
iDJa Ma AAo
-
D. ValeDtfn Dlaz lJIera .......... '" . 29 junio.... _ 1918
» Mareelino Del8do Aldazábal ...... 29 fdem .... 1918
» {:n Oa~oso 'Nagbten .......... 29 Ide", .... 1918
» mbn ort Medida .............. 29 fdem ... 1918
• Ore¡orio Pl1Idol Medrano......... 29 fdem .... 1918
• r-quln Palomino Dfaz........ - ... 29 ídem .... 1918
• uil Oómez y Coaúlez Valdb....• 29 fdem .... 1918
» Antonio Ooróltegul Campuzano .. 29 Idem ..... 1918
» raqUfn Prat Torra•..••.••••..•.•. 29 (dem •..• 1918
» rancilco Oardl Perra' ........... 29 ídem .... 1918
»~ Oalltn YPrfa••••.........•..• 25 IUIIO ..... 1918
• cente Imedio Mutínez...•....... 29 unlo .•• 1918
» Lula PernAndez l!apai'll •.........•. 29 dem .... 1918
• ~Uleblo Leron& Balbis. . .•...... 29 (dem .... 1918
• PAuardo Ouiral Zayu.....•.••.• 29 (dan .... 1918
• Juan Pra~mtno ••••••.......... 29 fdem .... 1918
»Mariano mlnro Romero .••.•..• 29 (dcm .... 1918
, PrladlCO Tro,ano eymar ••••••.•• 29 (dan .... 1918
• Pernando Moreno COdomfu....... 29 {dcm .... 1918
• AqUlto OonzAlez de León .••.•••• 29 ídem .. 1018
• Antonio Lafuente A1iap••.....•..• 29 ídem .... 1918
• Oetavlo Laftta Amar••••••...•.... 29 fdem •.• 1918
» Rafael Moreno Carbalbo••.....••.• 29 Idem .... 1918
• AlfoftlO Oarc:fa Vivar.............. 29 fdcm .... 1918
• Luil Poatin Saatarnarina •..••..... 29 ídem ..... 1918
J Vicente Qiment Zimmumann ••••• 29 ídem .... 1918
. » Scrafln Oorrindo Cubero•.•...•... 28 novbre ... 1918
».Mi¡ud PaaolJ Mluro.............. 25 dlcbre .,. 1918
Ea CODsideraci6a a 10 IOliátado por d Intenden1e de la Ar-
mada, en lIitIUIci60 ele reserva, O. J- Benedicto Mese¡utr, 1
de conformidad con lo propuesto~ la Asamblea de la Real
'1 Militar Orden de San HenaeneRÜdo,
Vago en concederle la 0rIII Cruz de la· referida Orden,
coa la anti¡lledad dd ella siete de marzo lid afto anterior, fe-
ella al que caapli6 la coadidoaea rqtantalc.n...
· DacIo- ...PIllado .'.Iide- U -.yo de IIIÜ aCMdeaIos diez '1
...e.
Rtlacion de los OeRtt'ala de ""-'dll, en slt,,,uI6n de prl-
mua rauva, a quitna se lu conude la Oran Cruz tú
Son Htrmtlftlildo.
© Ministerio de Defensa
Do O...... ICl9 8 de IIIIQO ele 1919
-----------------
Señor •••
PROFESORADO
--
, :
ComandaDte, D. Cdedoftio de l. l¡laia Vidal, del e.tado Ma-
yor Central del Ejá'cito. .,. .
Otro, D. J- Orteaa Moliner, de la bripda de ArtiIleña de la
se¡unda divisi6n.
Otro, O. Ní<:olú BenaYides Moro, do la bril.da de ArtiIlerla
de la 14." divisi6n.
Otro, D. Miguel Oa1arJte RondiJ, ayudante de campo del Oe-
neral Ochaudo.
Otro, O. Luis Madariap Espinosa, del f.stado Mayor Caatral
del Ej&cito, ascendldo. "
CapiUn, O. Fcmando O.rda LOYJorri Causada, de la Capá-
taoia l[eomal de la primera rc¡t6n. .
Otro, O. Romin López Muftiz, de la 14." divisi6n. '
Otro, O. Joaquin de Alf.aracbe Vúqu'~ del Oobiemo militar
de Milap.
Otro, D. Luis Rodríguez Valderrama, de la CapitaDla leneral
de la segunda regi6D.
In/anto/a.
Comandant~J..O. Jo~ AbeiUt~ Rodrfluez fito, ayudante del
Oeneral uobernador militar de Madrid.
Otro, D. Luc¡s Pernández OonzAlu, del Estado Mayor Cen-
tral dcl Ejá'cito.
Capit!n, O. Luis Vera y L6pez de la I,Jave, del rqimiento ID-
fanteria, LeGn. 38. '
Otro. D. Fidel dc la Cuerda Pernlndez, del Estado Mayor
Central del f.j~rcito.
Caballma.
Comandante, D. Ram6n Cirias Pon, del regimiento H6sares
de Pawla.
CapiUn, O. Javier Soto Reguera. del regimiento H6sares de la
Princesa.
ArtlJltr/a.
'Comandantc, D. Lorenzo de la Madrid Sima, .el Estadb Ma-
yor Central del El~rcito.
CapiUn, O. Rafael Sicrra MoIU, del primcr regimiento de Ar-
tUlcrla 1i¡era.
Otro. D. Manuel Pirez Scoane 1 Dra: Vald&, del 12.. rqi-
miento de Artlllerla li¡na.
Otro, D. Gabriel Moyane Balbuena, del 14.- re¡imlento de
Artillcrla liier•.
atto, o. Narciso Rodrl(lucz Ramfr~ del squndo batallón'
dc Arlí'leria pesada.
Otro, O. Pranclsco Artealrl remAnda, del cuarto regimiento
de ArtJlleria ligera.
Ingtnltro!.
Comand.nte, D. Julio Oulj.rro Garcfa Ochoa, del aeguado
rt21mlcnto de lapadorel Minadores.
Capitin, D. Enrique Adr.dos Scmper, del estado Mayor Cea-
traI del Ejército.
Otro,' D. Patricio de Azdrate J florea. 4IeI n¡fmiento de Te-
l~foa. '
Otro, O. J'* .r~rntndezOlmcdo, del tnccr rqimlento de la-
p.dores mlnadona.
Otro. O. Luis Alvarez lzpura, del rc¡imiento de Te~rafOl.
Int~ndtncia.
Comandantc, D. Adolfo MenáJdez Cadalso, de la primera
ComandanciA dc tropas dc Intendencia.
Capít4n, D. f.u&cnio Murga Bti>tos, dc la ~timaCoaaudano
cía dc tropas de Intendencia. .
Otro, D. Emilio P&óos Crespo, del Parquc de ArtiDerla de
Madrid. .
Otro. D. Julio Pcrnindez Martinu, dc la pnmera CoIlWl-
dancia dc tropu dc Intendencia. . - . .
. Otro, D. Bcmardo Sanz AIUO, del "'que de campaiia de
Ecija. . .
Otro D. Eduardo Ortiz de Pinedo Martfntz, dc la ComIDdID-
cia dc lnienieros dc Madrid.
San/dafl MUlt•.
ComaDdIIIte, D. Eutaaio Coati Ahara, al la aistcDda de
~ibJes ele MIIdrid. - .
Capitá, O. ~.taquio Ooadla Mdoz, del boIpital miIitIlr
de Mldrid eacabanc:bcL
SAIftlAOO, .
SANTlAOO
~ores Capitanes ¡eneules de la primera rc¡ión y de Balea-
res.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brlr.dlI, cn .ituaci6n de primera reserva, O. fnrlqut: Bendito
y Tnijl1lo. el Rey (q. O. ¡.) IC ha scrvldo autorizarle p.ra quc
trasladc IU residcnda dlt'Idc Mahór, a esta Corte.
De real ordelllo digo a V. E. para 111 eonod.lento y de-
mú dedos. DiOl ¡uarde a V. f. mucbo. aftoso Madrid 7
de mayo de 1919.
Circular. Excmo. Sr.: En vista dc las consultas promo-
vidas acerca de la condiciones para el nombramiento y tiem·
po de permanencia en cl ejercicio de los car~os dcl profeso-
rado de las f!lC1Jtw Central de Tiro y de Eqwtación del Ejér-
cito, en relaci6n con lo determinado para las Academias mi-
litares y CoI~os dc buérfanos por la real orden de 6 de
novicmbrc último (c. L núm. 291), consecuente con el pro-
J>6!I.ito que inspira esta soberana disposición con respccto a la
IRdispensable compenetraci6n dcl profesorado con los cuer-
pos armados c intcrambio de ideas en la estrccha correlación
que dcbe ¡uardarla funci6D docente cou la prActica dc su
aplicaci6n en l.s unidades .rmadal, el Rey (q. O. (l.) se ha'
servido resolver, en armonfa con este designio, a la vez que
sostcncr lu plantillas or¡.lnicas de los expresados estableci-
mientos, quc Jos profesores dc cllos puedaR pft1IIanecer en
tUI destinos, buta elasccnso a los empleos superiores inme·
diatos, sia que puedan yolYcr al desempeño de dimos cargos
huta haber cumplido dos años dc efectividad en el empleo
servidos cn cuerpo activo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú dectos. 0i0l1'W'c1e a V. Ea mucbol dos. Madrid 7
de mayo de 1919. .
-
Sdor Jnterven~r civil de Ouerra y Marina Ydd Protectora-
do cn Marrue••L
-
VIAJES ESTRATEOICOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arrtRto a 10 prevenido en la
rcal orden circular de 21 dc abril ítltimo (D. O. nítm. 90), d
Rey (q. .o. (l.) ha tenido a bien dcsi~ar para asistir al viaje
estratqico cerrespon~cntca este año, al personal siguicnte:
CllerpO d~ Estado Mayor.
Tenientc coronel, D. Juan Dla: Cama, del Gobierno militar
del Campo dc Oibr.ltar. .
Otro, D. Carlos Roíz MCII~dcz, dc la primera divisi6n de
Caballería.
Otro, O. Juan S4ez Rd.ana, de la .eguada diYllt:6n orginica.
Otro, D. Emilio Toro .Vlla, del Ministcrio de la OlKm. .
Otro, D. OregOrio Cnb~t L6pez de Hoyo, de la 14.· di-
visión.
ComandanlP, D. Antonio Oudiu Oarda, de la primera briga-
da de Ja primera divlsi6n.
Otro, D. Vicente Calero Orte¡&, deL e.tado MayorCentrIJ
del Ei~rcito.
Otro, D. J.ari Quero Orozc:o, de la prlinera i)riiada dc la
CUlr'U dlvisipn. "
Otro, O. Abi1iO Barbero Saldaila, del Dep6etto d~ la Ouerra.
... COIIIipicatct. ~ ¡uarde a V. E. muchos alOL Ma·
drid 7 de mIJo de 1919. . ,
SAIftlAOO •
Scftot Capitin ¡eneral de la tercera rqi6n.
Scftor 1nkrvcDtor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
8 de.,.. 1019 1>. o. .... 103
. . ,"
5AJI'IIA_
Seftor CapitiD reaeral de la ~tima re¡iÓIL
Seftor lntervcator ciYiJ de Oaara J Marina J dd Protutorado
en Marruecos.'
CaIli- D. Benipofemúda Corredor, del re¡inñeato de I dodbfJlItaI entlqutaeJe~Iad«:dw.dde24dUbrD
lafaatcrfa IlIb~llI. dd presente do.
OtrO, O. Rafael Jlm&lez RuIz, de la Yquada militar de C6r- De red ordallo cIfao • v. e. para MI coaocfadea40 J"
doba. D1Ú efectOs. Oloe ....de. V. E. macboedol. ......47
Otro, D. A¡ustin Pariente de la Craz, de la britada de tropM de.bril de 1919.
de Sanidad Militar.
Otro, D. Appito Ar¡ilellcs Tertn, dd ta'VÍcio de evenlldJi-
dldes de Madrid.
De ra1 orden lo clieo. v. e. pira tu conociJllieato J.cIe-
mú efec:toa. Dios ¡pwde a V. e. muc:bo. Ilftoe. Madrid 7
de mayo de 1919.
SAJf'IIAOO
Scftor•••
.c.CINAS RODADAS DE. CAlOAR~
•••
'.1
AUXIl:IARES DEV EJERCITO
Marina y del
Sellares Capitanes generales
y octava regiones.
Sel\or Interventor civil de Guerra y
.Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
bo e individuos de trop;. del eupo de filas, licencia-
dos en Medicina y Cirugía, comprendidos en la si-
¡uientc relación, que comienza con D. ,Pedro Coda
Sagué y tennina con D. Julio Mut y Gil, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrarles m~icol au-
xiliares del Ej~rcito, con arreglll a lo dispuesto en
la real orden cireular de 16 de febrero de 1918
(D. O. núm. 39). .
De real o·rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 7 de mayo de 1919.
SANnAGO
de la primera, cuarta
I
S8CCI6D de SlIDldld lIIIItar
Rel4cI6" qtUJ se cit.
D. ,Pedro Costa Sagué. cabo de la. 4·. comparita ~¡,cta
de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
» 'Manuel Santos Vidal, sanitario de la 8.- compa-
tila de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
" Julio Mur y Gil, soldado del regíniiento Infanteria
de Vad Ras núm. 50.
Madrid 7 de mayo de 1919.-Sa.ntiago.
CIrcular. &ano. Sr.: Habibrdosc padecido liD error en
la bue 6."' de las ¡cODdicioacs t«aico-facu1tativas, al publi-
c::ane d coamso de las c:oclna rodadas de campafta por real
orden circular de 29 de abril anterior (O. O. núm. 97 '/ Oa-
cela d~ Madt14 de 4 del actual), se· reproduce dic:ba base
debidamente rectificada: . , .
6.- Caja.-De chapa de hierre de dos milimetros de es-
pes()fj sed de capacidad suficlénte pant condUCir los acc(SO-
ríos, combustiblc,condimentos y provisiones comp1cmeutari.
dd rucho que neven las ollas. Uevarán dos puertu as l.
parle postmor. . .
De raJ orden lo digo. V. e. para IU conoámieuto Y. de-
mú dedaL Dios ¡urde a V. E. muchos dos. Madrid'6
de maJo de 1919.
Sei\or •.•
ABONOS DE TIEMPO
CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: .En vista del escrito del General .Teíe
de .Ia Es~uela Central de Tiro del Ejl1rcito de 23 de
abril úlllrn~, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer asIsta al t!ur!M> que por real orden circular
de 14 de abril próximo pasado (D. Q. núm. 81)
ha de verificar la euarta Sección de dicha Escuela,
el veterinario primero de la misma, en Iguales con·
diciones que determina la base 6.a de la mencionada
real orden circular, para el jefe u oIficial m~ioo .que
tia de asistir al .referido curso. -
De red orden 10 digo a V. E: para su conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 6 de mayo de 1919.
.. '. ~. • SANTIAGO
Sellor Cap~n general de la primera región.
Sel\ores .Tefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito
:, General' Jefe de la Escuela Central de Tiro.
Seccl6n de Cutallel1u
---------_.-_.--------~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. .E. cursó a
este Ministerio en 31 de OCtUbre último, promovida
por el capitán de Infantería D. Justo Gonuilez Mar-
tínez, con destino en el regimiento Gravelínas nlÍ-.
mero 41, en súplica de que la reat orden de 22 ~
julio de 1916 (D. O.· numo 165), por la que se le
concede abono de tiempo, se rectifique en el sentido
de que el que le corresponde es el comprendido en·
tre el 6 de noviembre de 1891 a fin de igual mes
de 1894, y no el que expresa dicha saberaaa dispo-'
sici6n; y estando justificada la petición del recu-
rrel1te, se~n certi'flcado que acompalla a su instan..
cla. el Rey (q. D. g.), de aeuerdo mn lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien acreder a lo solicitado por el referido
capitin.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de mayo de. J 9 (9. I
SANnACO
Seilor . Capitán general de la primera región.
SeflorPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
,
Excmo. ?r.: .EI It~ (q. O. g.) se ha servido co~fcrir el em-
pko supenor Inm~dlato, cn propuesta reglamem.ana de asceiI-
toS, al teniente (E. R ) del regimiento de ArtilJerfa d~ posición,
D. Agustín Ripoll '1 Vicens, por ser d mis antipo de su res- i
pcctiva~ y hallarse jedarado .pto para d asceDSO¡debicn.
f.'
SICCI6D de lrtIUerra
ASCENSOS
MATRIMONIOS
, Excmo. Sr.: Aa:ediendo a lo ~liclt. por el ca-
pitán médico de Sanidad Militar, Q. Tomá.s Rallo Ca-
landrea, destinado en el regimiento Cazadores de
Vitoria, 28.0 de Caballería, el Rey (q. D. fr.). de
'acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 29 de abril dltimo, se ha servido colK01erle li-
cencia para contraer matrimonio con I:l.• MaHa Afri-
ca Romero Rodrf2uez.
De seaJ orden b ¡Ugo a V. E. para su coDOCimjeoto
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de hacerle coastar alUDWllO, ea el I8OIMJlto de ...
filiados, en las de los ialividuo. _ ea addaate iD-
gresen ea· el . rervkio de ... eXpresadas uaidadea.
De- real orden lo diF a V. E. para su c:oaocimieDto
y demú efectos. Dios parde a V. E. muchol a60e.
Madrid 6 de mayo de 1919.
5eftOrH'~ub.
J. demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. mudlos aftOs.
Madrid 7 de maya de 1919.
LuJ.s DE SAN'I1AOO. :
Coasejo Supremo de Guerra'Seftor Presidente del
y Marina.
Sdor Comandante ¡eneral 'de
••• •••
,SIal... JDIIdI , ......I11III
ORDEN DE- PRECEDENCIA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las distintas conlultas
elendas a este Ministerio, acerca de si la real orden circular
de lO de mtrzo de1,P.t'esente afto (O. O. n6m 56) que estable-
ce el orden de citación y precedencia de tu Armas, Cuerpos
e Institutos del Ej&áto, ha de entenderse aplic:sble al orden y
colocación de los mismos, tmt. en formaciones como en ac-
tOI oficiales y de Corte, el Rey (q. O g.) h. tenido a bien re-
solver, que la precilllda real oldt:n ro ha mndificaJo lo ante-
riormente establecido sobre el particular, Iimi ándose ímica-
mente a determinar el orden con que ea las disposiciones y
publicaciones oficiales han de ser dados dichos Cuerpos,
Armas e Institutos.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ~de a V: E. muchol aftoso Madrid 7
de mayo de 1919.
SAN'nAGO
Seftor •••
-
,P.E!NSIONES
Circular. Excmo. Sr. $ Con el fin de reglamentar
. en forma especial los expedientes de pemión a fami-
lias de individuos moros que, con arreglo a la ley de
8 de julio de 1860 y decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1911, se conceden por el Contejo Su-
premo de Cuerra 1 Marina, en virtud de !ss facul-
tades que le conhere la de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 1,); teniendo presente los casos también
especiales a que pueda dlr lugar la constitución de la
familia moral adaptando en lo posible a dichas lami·
lIas la legis ación que rige para los individuos del
Ejército, y con objeto de obviar las d~icl:lltadel
que puedan .suacitarlilC para determinar en cada calO
a quiénes pueda alcanz.ar el ~ficio de pensión.
dificultades que necesariamente habrán de orJginarse
por careRcia de documentos fehacientes que acre..
diten en su caso el ...erdadero parentesco; y consi-
derando, por otra parte. que puede ocurrir que. con-
cedida una pensión por el citado Consejo Supremo
a una "iuda, se presenten con posterioridad otras con
los mi~mos titulO. y derechos que la pensionista, 10
que darla lugar a reclamaciones diflciles de subsa-
nar después de resuelto el expediente que debe pre-
ceder a toda concesión, y que ésta sea acordada
con las mayores garandas de acierto cuando llegue
el caso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto J><?r dicho Alto Cuerpo en 3 t de marzo último.
se ha servido resolver lo siguiente:
1,11 Cuando existan varias viudas de un causante
o concurran para el disfrute de una pensión huér-
fanos de varios matrimonios, o Con viuda que no
sea la madre de todos, se distribuirá la citada pen-
si6n en dos mitades. de las que ana se repartirá
por partes ·iguales entre todas las viudas, y la otra en-,
tre todos lOs hijos, por partes también iguales.
2.11 ,Para suplir la falta de documentos que acre-
diten el estado civil de los marroqufes, en las filia-
ciones de los individuos que sirven' en las distin-
tas unidades indlgenas, se hará constar, por la de-
claración solemne de Jos. mismos, los nombres y edad
exacta o aproxi~da de sus mujeres y de los hijo.
que tengan, ampliando desp~s estos datos siempre
que contrairan nuevo matrimonio. les nazca algún
hijo o se les case. y también cuando fallezca alguna
de sus mujeres o hijos; los' cuales ditos habr,!,
SIaII de IIsIrIcdú.R_
. ,tRrDIS dIImIs
ABONOS DE' TIEM20
Excmo. Sr.: VIsta la instancia promovida por (1
sargento de ese Cuerpo, Evaristo RamalJo Gutiérr~
en súplica de que se le recono%can, a los efectos del
doble plus de reenganche y retiro, 'el doble abono
de tiempo de cam'Paiia que le oorresponda por su
permanencia en la lsla de Cuba, el Rey (q. D. g.).
ele acuerdo con lo informado "por el Consejo Supremo
de Guerra y MarJna, y con arreglo a l() dispuesto
en el real decreto de 1. 11 de septiembre de 1897
(C. L. núm. 235) y real orden de 7 de igual mes
de 1899 (C. L. núm. 175), se ha servido reconocer
al recurrente de abono, a los fines que solicita, el
tiempo siguiente: 1.11 Por entero.-Desde 1.0 de julio
de 1896 hasta el 17 de julio de 1898, o sean dos atl~
y diez y siete dlas.-2. II Por mitad.,-Desde el 15
de abril al 30 de junio de 1896, y desde el 18 de
julio al 23 de agosto' de 1898,· o sean 1In mes .,
veinticinco dias, que sumados al anterior perlod? de
tiempo, khacen un total de dos aflos, dos meses y
doce dlas.
De real orden lo digo a V~ E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de mayo de 1919.
SANTIAGO
~enor Director lleneral de la Guardia Civil.
Set\ores Presidente del ·Consejo Supremo de Guerra
y Marina e lnterveptor civil de Guerra ., Marina
y del l'rotectorado en Marrueco.o(
..-
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, al jefe y oficiales
. del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la si¡uiente relación, que da principio con
D. Antonio Antiga Fernindez y termina con D. Luis
Resina Barriada, por reunir las condiciones que d~
termina el articulo 6.11 del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 rc. L. núm. 195)
y lral1l1.rse comprendidos en la real orden circular de
4 de febrero último (D, O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aios.
Madrid 7 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Sefior...
RelllciÓIJ que se cita
Archivero tercero, D. hntonio Antiga Fernández.
Oficial primero, D. Luis Garefa Jiménez.
Oficial tercero. D. Manuel Valdrcel Pérez.
Otro, D. Alejanclro Montero lbarra.
Otro, D. Luis Resina Barriada. , ,
Madrid 7 de mayo de 1919.-Santia~o.
CONCURSOS
CirellÚr. 'Excmo. Sr.: ,para .roveer en segunao
concurso. con arreglo a Jo que preceptúa el r~l de-
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ttetode ... de junio de 1911 (C. L. n6m. 1(9),
a.na pI... detenie* ayudante de profesor, en OOIDI-
sI6a, en la Aademia de Infantet~ que ha de des-
empe6ar las suplencias en la clase de) idioma fran~s,
el Rey (q. D. g.) ha tenido • bien disponer se
celebre el correspondiente concurso. Lo. que deseen
tomar parte en él, deben promover sus instancias en.
el término de veinte dias, a panir de la fecha de la
publicación de esta real orden, aoompaftadas de las
~ias Integras de las bojas de servicios y bechos
y demás documentos justi{icativosde su aptitud, las
que serin remitidas airectameJJre a este Ministerio
por los primeros jefes de los C"erpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 -de marzo
de '9f:l (D. O. núm. 59); coDsignando .Ios 9ue
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias J Afnca,
si tienen romplido el tiempo de permanencia obliga-
toria en estos territorios. '
De real orden lo digo a V" E. para S1l conocimiento
J demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de mayo de 19'9.
SANTIAGO
5e6or ...
DESTINOS
'J!xcmo. Sr.: Producidas dos vacantes de profe~
IOr, una de comandante y la otra de capitán, en la
p.'IantiUa de la Academia de Infanterla, el Rey (qua
bios ¡uarde) ha tenido a bien designar para ocu-
parlas, iespectiva~ a los de dichos empleós don
Fernando L6pez Can" y D. VerarOO Garda Rey,
que actualmente desempeftan tos mencionados des-
tinos en comisión y se hallan disponibles en esta
r~~, _
De real erden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios i\larde a V. E. muchos aftas.
Madf'id 6 de mayo de 19'9.
SANTIAOO
Setlor Capitán geueral de la primera región.
Sellares Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia da Infanterla.
--
Excmo. Sr.: ConEorll\e a lo roUcitado por los es-
cribientes de primera. clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Juán Corchete Caballero, COn
de.tino en este Ministerio y D. Cl!.ar MOlCoro Albor-
IlOl, en la Comandancia ¡eneral de Ceuta el Rey
(q. D. ¡.) ha tenido. bien disponer cambien entre
.1 de destino, con arreglo a lo r.receptuado en el
articulo l' de la real orden circu ar de 28 de abril
de 1914 (C. L. nl1m. 74.)
De real orden lo dilO a V. E. pata su conocimiento
r. demás efectOI. Diol guarde a V~ E-. muchos aftol.
Madrid 7 de mayo de 1919. _
SANTIAGO
Se60res General Subsecretario de este Ministerio. y
Comandante general de Ceuta. -
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina v del
--Protectorado en Marruecos. •
~ EXAMENESCJrwlm. Excmo. Sr.: El Rey.:q. D. g.) ha tenjdo a bienDer se autorice I los Generales, jefes y oficiales para quepae acompañar a sus hijos o hermanos a los mmcuell de
IJIInSO de las distintas Academias militares, 101 dlas ~ue sean
estrictamente indispensables, siempre que sta compaüble con
el servido, pudiendo pasar la próxima revista de junio, fuera
de sus destmos.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento ., demú
tfedoL Dios guarde a V. E. macboe 11101. Madrid 7 de
..ayo de ]919.
S4InUOO
Seior... '/
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo rolicitado por el te-
niente de Carabíneros D. Antonio Martln Esteban,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por
ese Consejo Supremo en 29 de abril próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.' Catalina Anavitarte 1 Miota.
De real orden lo dilo a V. E. para su e:>nocim~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Setior ,Presideftte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seiiores Capitán general de la sexta regióu y Di-
~r general de ~rabineros.
.
•
PREAaOi DE REENGANCHE
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por el
cabo de ere Cuerpo Cipriano Grande Martín, en' sl1pli-
ca de que se le conceda retrotraer los compromisos die
reengand1e que contrajo en 1. 11 de marzo de los
aftas 1900 Y 1<)04 a la fecha en que cumplió los
seis aftas de ser 'licio en filas; teniendo en cuenta
que la real orden de 13 ~ junio de 19°7 (C. L. nú-
tuero 96), en la que el fnteresado fundamenta su
_petición, carece de efectos retroactivos, el Itey (que
Dios guarde), de acuerdb con lo inEormado por la
Sección de lntervendón ~ este Ministerio, se ha
servido desestimar su petición. por no tener derecho
a la gracia que solícita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y detn4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 6 de mayo de 1,919.
SANTIAGO
Setlor Director ¡eneral de la G\lardia Civil.
Setlor tnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia aovida por el
¡tuardía die ele C~po .~o G ~eno, ea
lú'plica de que le le condeüa retrotraer (o. compro-
mIlOS 4e reen¡ancbe a la fecha en que cumplió 101'
.eis aftas de .ervicio en filas; ten~do en cuenta
que el compromi80 _con premio que habla contraldo
en 1. 11 de julio 'de 1907 le fu~ rescindido, lubstitu-
yl!ndolo por otro que di6 principio en 13 d~ junio
del mismo atlo, en virtud de la aplicaci6n qire 00II.
cedió la real orden de Z5 de noviembre siJUlente
(C. L. nám. 197), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
don lo Informado polr la Secci6n de Intervenci6n
de este Ministerio, se ha servido detestimar la pe-
tíción del recurrente, por carecer de derecho a la
fracia que solicita y no tener eEectos retroactivos la
real orden de 13 de junio de 1907. (C. L. nlim. 96).
De real orden lo digo a V.\ E. para su conocimientp
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. m.tilos afiO.
Madridó de ma,yo de 1919.
SAJf"l1AGO
Sdor Director general de la Guardia CiYiI.
Seftor Interventor civil de Guerra '1 Maru- y del
Protecterado en Marruecos.
EXaDO. Sr.:, Voistas las instancias promoYidas por
'Ias clases e individuos die ese C~ que le ex-
presan en la si&!liente relación, que comienza con el
cabo Fraeeisc;o Severo Mosquero 1 termiua COD el
guardia Jesl1s Vila-Cabaroos, en súplica. de que le
les tonceda retrotraer sus compromi90S a la fecha ea
que cumplieron seis dos de efectivos Ie"idos; te_o
D.:O'-....·UD • de ..".. 1.19.
Sdor Director ¡eneral de' la Guardia
Seftor Interventor civir de Guerra y
Protectorado en Marrue<lOl.
,10 a io que determÍJIU Iot artfcal'ot :1 S ,. 31 de la
vi2fllte ley de Coabbi~
l>e real orden lo dí&!:l a V.. E. paralU collOdmieD..
y demú ,efectos. Diol~ • V. E. m~ ~.
~id 6 de mayo de 1919.
S,UTlAOO
Civil.
Mariaa y del
aieado en cuenta lo establtndo en la real orden de
13 de JUDio de 1907 (O. L. aúJIr. 96), el Re,. (que
Dios pardel, de acuerdo coa lo áaCormado por la
Sección de '~v-=uci6n'"~ este Ministerio,. ha te-
aido a bien dispooer que 101 compromisol ae re-
ersgaache que contrajeron los ntencionados individuos
en las fechas que te detallan en la indicada relación,
• les sean retrotraktes a lal fechas que tambi~D se
expresan. en la misma; careciendo de deredJo a los
devengos no percibidos por haber prescripto co. arre-
" .
• R.dtId4. ". •
.
I ...... helau.
4. 1" eo.prom'- '11... a,_ ..1ar"~_
. laal1&D 1tn1n40 _promlMe
el... .011.&1:.
.uó .
.
Dia 11.. Dia 11.. ÜO
-
Francisco Severo Ma.quero ...••.. t··········· .1" agoltO ••. 1'10 30 ea.erG•••• '1)09Cabo ••••••••••••• idem ., •. "'4 )0 ídem.•••• '9')ídem •.• 1915 )0 ídem.•••. 1'"
Francisco Mu~ol Solpedra " ......•.•.••••.
, Ilepbre ..• 1909 '5 juaío .... 1909Otro ...•.••••••••
"'! ídem .... "') '5 ídem ... "'3iden¡ •...
"'7 '5 ídem..••• '9'7
Maauellladas Cano............................ )
octubre .•
'909 l' enero ..• '901Guardia •..•.•••.• ídem.•••. 1913
"
ídem..... 1912
idem..... 1917 l' idem.•.•• 19'6~ dicbre ... 1901 3 lept¡re ... 1901Otro ............. Jesús Vila CabadOS ••• ........................ ~ ídem..... J~U 3 idem..... 1912
idem •... 1916 3 idem. ... 1'16
11
SAl'TIAOO
•••
lateDdlDda &ealralllllltlr·
INDEMNIZACIONES
E«cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lal comllionel • que V. E. dió cuenta a
Cite Minil1erio en 20 de diciembre 6ltimo. de.empe-
ftad.. en el met de novibbre ant~rior por ~I per-
IOnal comprendido en la relación que a contiauaeión
se Inierta, que comienza con D. Fernando Serra Arilio
r concluye con D. Jesl1. Quiro,a Lo••-. declarin-
dolal 1Im000inbles con los beneftdol que tellalan
los artlculos del reglamento que en la misma se C1I-
presan, modificado' por el apartado d) de la base 1 l .•
(le' la leY. ~ 29 de Junio últímo (é. L. núm. 169).
De real orden Jo dl¡O a V., E. para IU conocimiento'
y fines consiguientes. Diol g'lIarde a V. E. mudlos
aflo.. Madrid 2 S de marzo de 19 J 9.
Mu¡qoz CoBO
5e1Ior Caphin general de la octava tegión:
SeAor Interventor civil de Guerra y Maria.· y '-1
.Protectorado en MarruecoI.
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Re¡. lor.- But¡o., s6 .• Comandaote In. Fernando Serta Armo .•••• 10., 11 León.... onecil\;1... . .•...•.••. Practicar diligencias jUdl-
11
I I I I I
. dales .•••.•••••.••.• ; 23 nobre. 1911 ,28 nobre. 1911
Idem Sargento Vicente Caballero Veriao..... 22 dem .•.• Idem•......•.........• Idem................... 23 ídem. 1918 281dem. 19111
Idem.. • ..••....... Comandante. D. Jos~ USOJ Loma .••...•.•. IOJ 11 dem •..• Oviedo .••....•.•...•.•• A disposlci6n del Gober-
. . . nador mUltar de Ovlede
Id.m ..•.••..•.••... Teniente... • Francisco Garela Vera ..... 10 Y 11 Idem Idem . ......••.•...• Idem ••..•...• : ...•...••
Idem T.m~dico EusebioTorreciUaParodi .. 10Y" Idem , IdllPl Idem ..
Idem~ Capltio Clstor Sierra Nestar 10 J 11 dem Idem Idem .
Idem.•....••..•..•..• Otro....... • Francisco VlI1derrama Pi-
meatel .••...•••..•..•.••0 y • Idem... Idem ........•.•••..•..•. Idem .• ,. ...•..•... ..• 16 idem. 1918 30 Idem. 1911
Idem ;....... Otro ..•...• ) Emilio Torrente Vuques•.. 10 1 r dem Idem................... Idem........ 16 ídem. 1911 lO Idem·. '911
Idem Otro....... • IltnaciC?BaI.outTorrontegui. 10 y InIdem Idem Idem..... 16 ~delll. 1'18 lO idem .glll
Idem •. • . • . • .• . ••... AlC&d . . . •• • Et¡gcnlo Alonso Gondlcs •. 10 Y I Ildem •••. Idem •....•...•.••..•.... Idem................... 16 Idcm • 1918 30 idelll. 1911
Idem Otro '..• Edu.rdo L6pes Nuilo 10 1 1 Idcm Idem Idem................... 16 idem. 1918 3e idem. 1911
Idem Otro Isidro Ve!asco Agudo 10., I Idem Idem Idem 16 idem. 1918 30 Idem. 1911
Idem Otro....... • Manuel Salv.dor J.mbrina . 10 J I !Idem Idem Idem ;........ . 16 idem. 19 18 30 idem. 191
Idem Otro....... • Arturo'Puga NDg\'Ctol.... 10., .Iidem Idem ~dem . 16 idt'lD. 1918 30 idem. 191
Idem Otro....... • Heracllo HerD!ndcs S!nches. 10., I ltdelD ..•. Idem '.' . 'I~dem... •• 16 idem. 1918 30 idem. 1,1
IdeQl ..•........ " . " Otro....... ) Adolfo Fernbdes Nava •.•• 10 Y 1'Idem •.•• Idem. .,. . .. Idem................... 16 idf'm. 1918 lO Idem. 191
Idem Armero 3.°.. • M.nuel Escotll Ciuto 10 Y 1tIdem •.•• Idcm................. .. idem... . . .•. .. . . . . . . . .. 16 idem. 1918 3. Idem. 1'1
IlIem s.aboficial... • AW'redo Santam.rla Otero. 10J I Idem Idem Idem........... . 16idem. 1918 30 idem I 191
Idem -. Otro :.. • Gregario Marlla Casar 10 Y11 IdeaD .. ·.. Idem Idem 16 ide 1918 30 idem. 191
Idem Otro '.• Alberto Ballestero Torralba 10Y 11 Idem Idem Idem... 16 idea. 1,18 lO idem. 191
Idem ¡Brig.da Jos~OrtegaNavas 10Y IJ dem Idem. .. dem.. 16 ídem. 191• lO Idem·. "1
Idem Zar.gol., 12 •••• Tc:nlente...• D. Manud G.rdll Novoa .•.••. 10 Y11 r.:nti3go . Coruña•................. fabrar libramientos..... 2 idem 1918 5 Idcm. 191
idem....... . •••...• • El mismo.... ..•............ 24 Idem .•.• SanUaIO'" r~ndUcir caud.lel....... 7 idem. 1918 7 Idem. 1'1
Idem ......•.••••... MM. pro••• D. Arturo Vald~sGutíérres ••• 10 YI1 ¡'Tal'! ..... Idea.................... ncargarse asiltencia fll-
cultativa.. . •. .• •••••• 1 ídem. 1918 30 ldem. ~111t 30
-' t ¡Preparar defensa encart.-I
JdeaDMurcl.,37 ...•.• Capitán ••.•.• RafaeIGonzáleJ:Fer[l4nd~z. 'OYII\Po;eve-Coruila ...............•.¡ dos por faISedaddOCu-\! 231dClll. 1918 301deaa. 191.
. . t ra. • . • mento militar. • . • •. ••
Idem Otro....... • Jos~ Alvares Chaz 10 Y i 1 delll Idem : .. . 23 ideal. 1918 lO idem. 1911
Idem : Teniente t Adolf.o Falc6. Corbacho 10 1 11 VilO Pontev~dra Cobrar libramientos 2 !dem. 1918 3 ldc:m • 1911
Idem Prlnape, 3..•... C.p. mc!d .•.• Cándido Son.no C.Wb 10Y 11 Oviedo .. Pueblo (~cón)............ eeonocer a un soldado .. 21 Idem. 1918 241dem. 1911
Idem Teniente Isidro Lópe¡ Cai'lf'te 24 dem Gi)óll onducir caudales....... 61dem 1918 7Idem.• 19·1
IdeaD................ •• Elmismo .....•.•••..•••••••• 24 Idem •... ldem.•.................. ldem ..•....•.•.•..•..•. 18
1
1dem. 1,18 1,ldeai·. 19
'
•
.Idem I.abel la Cató/i- •
ca, H :. Coronel D. leopoldo Ruía Trillo 10 Y11 ¡Coruila •• Mooforte ~. . . . . . . . . asar revista dedac.ment 14 Id~m. 1918 16 idem. 19'·
Idem, ••...•....•..•. Teniente ..•• Fr.ncisco Núlles Cabaldro. 24' dem ...• IdeaD•..•................ Conducir caud.les.. •••• .'Idem. 1918 J Idem. 191•
Idem . . . . . . . . . . .• •.. Comand.nte. , Jose! Servia Sinches.. .. • ... 10 y II ldem... Idem. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . e s tiC ad o provisional I ~ It
. mente. • • • • . . . . . . . ••. I.idem. 1918 lO idem. 191 lO
Idem Oapitb Segundo ArmestoGuerra •. 10Y" dem Idem :Idem · I:ídem. 1918 Joidem. 1" I"O<I'
Idem Otro...... • Abelardo Rivera rroJegui. •. 10 Y IJ ,ldem .•.• Idem , !lldem. I.idem. 1918 30 idem .•, 301::: lt Teniente Benigno Lebón Llorente 10Y 11 edem Idem /lIdcm ~.... I.idem. 19.8 30 !dem. l' 30
I Otro 1• Jesl1a Rodrigues Losada 10 Y 11 Idem •.•. Idem IIdem........... I.ldem. 1911 30 idem. 191 3°
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Rte. InLa Isabel la Ca· Alh!rez •••• D. Fernando Hernbdez Alnro 10 y 11 r- Monforte .....•...••••..• Destacado provisional- 1 nobre. 1'18 30 noMe. 1'11 sot6llca, 54 ..••••.•.• mente•.•.•••.•••••..
1.................. Otro •••.••• • Antonio 19u~lada Besido •• 10 Y 11 ( , (dem.................... (dem •..•.•.••.••...•.•• I Idem. 1'18 SQ idem. 191 so
Idem .................. Armero 3.a •• • Luis Losacs. ~eira ......••• 10 Y 11 1, , (dem •.. : .....•...••.•... )dem ..•....••••.••... lldem. 1918 SO Idem • 191 so
IcIeID ••.••••••••••••• Suboficial. •• • Gabtiel Cea Gama ......• 10 J l(¡ ( ,Idem.................... Idem ...........•...•... 1 Idem. 1918 30 idem • 1'1 So
Idem ••.•.•.••....... Otro •.•..•. • Vicente Soto Quesada ..... 10 Y I(¡ ( · Idem ..•......•........ Idem ........•..•.•..... I Ide•• 19.8 30 Ide•• 1.'1 .So
Idem Id. Zamon, 8.•.. CapiUn méd. • Adolfo Cbamorro Lobo. . .. 10 y 11 ( · Pontevedra............. . ~cal comisión mixta .... JI Idem. 1918 30 Idelp • 191 S
Idem............... Teniente •• • Angel Martfa Marido...... 10 J II I ' La Rda •.••.......••.•.•. Censor en una causa ... '1 idem • 1918 10 Idem • 1'1 4
Ide••••••...... _•.•• Otro •.•..•. • D~niel Regalado Rodrfgu~. 10 Y ti I · COruda..... .•. ••.... Cobrar libramlentoa ..... 1 Idem. 1918 ',Ide•• 191 ,
Idem ................. • !tI mIsmo. . . . • • • • . . . • • . • • . . . . '. ( · Lugo y Or~nse .••..••.•• 1C0nducir caudales. ! ••••• S Idem. 1,IS 6 idem. 191 •IdelD ...••..• t •••••• Teniente •• D. Gregorio Gondlez Garda .. 10 Y II ( .)Verln y otros puntos de la ~uea J secretario respeetl- 21 Idem • I'IS 2Sldem. 1'1 8
Idem ................. Sar¡ento ~ .• Alfonlo Galán RtDllde • . . • . . . u 1, , provinoa de OreDse •.• vamente de una caUSl .. 21 tdem.• 1'1' 2aildem. 1911 I
Idelll •..............• Armero 3.a •. D. David Cbao Rodrlguez..... 16 ~( ,. Lugo •.•...•.••.•.•.•••. Revistar armamento ..... IS Idem. 1'18 l' ldem • 1'11 S
Idem Ca•. Galldl, 25.-
de Cab.a .•.•••••••• Teniente..•. • Manuel Est~vez Est~ve••. '1" ... !I ( · Betanlos .......••....•• Iooma de potres ........ , 1 Idem. 1918 .1' Idem. 1911 l'Idem·•............... A1C~rez .••• • Luis Lacbapelle Rernando.. ol!" e I , Idem .•.••••......•...• Idem •••................ , 18 idem. 1918 30 Idem. 1911 13
ldem •••.•••.•... ,. Vet.- 3.-... • Santiaco Gólllea Bargo .•...~~! e.. ( · Idem ••.••••••••..•••••• ~dem ....... : ....•.•••.• 1 Idem. 1918 30 idem • 1911 So
Idem .•••••.••...••• Plof. 3.° Eq. • Julio Xifrl orl.. . ........ :!='o: 1 ' IdeDJ .•••.•••..•....... ~dem .........•..•...... I Idem. 1'18 So Idem·. 19·1 So
Id.................. Herndor I.a• Manuel Costado Moldes ....... ;-'?::: I · Idem .•....•••...••••.••• iIdem ................... 1 Idem. 1915 SO Idem • '918 3°
Com.alnc.de la Coruila. CapiUn ••••• D. Julio Z.n~eta Urquiola •• 10 YII ( · Lugo y Monrorte ......•.. !Efectuar estudios lCuarte-
"11Jamlentos tropas ••••••• 28 Idem. 1918 30 Ideaa • 3
Idem .••...••....... M.· de obras. • Manuel Arroyo Fero4ndez .. 10 J 11 ( · Monforte ...•..•••...•.. Idelll ••••••••••.••••••. 2S idem. 1'18 SO idem. 1918 3
F'brlca Art.a de Trubia Cap.m~d.... t Enrique GonJüea Rico .••.. IOYll~ · SebreCoJ (Oviedo) •......• ~econocera un soldado .. 13 Ide•• 1918 l' Idea • 1911 5
Com.a Art,a'del Ferrol. Mondoiledo, VilIalba, Lugo
Revistar armamento. Co-
1,11M.· armero .. • f~Jlx Asurmendi ••••..•... . 16 lo" mandancia GuardIa civil 26 idem. 1918 30 Idem. S
· YMonCorte •••••••••... de LuflO •••••••••....
Idem •••••••.•.••.••• Teniente ••• • ios~ Vierna Bdaodo ....... ,0Yllle · Coruila••..•....••....••• Cobrar I braaalentoll .•.•• I Idem. 1'18 2 Idcm. 1911 •
8.· dep."L Incs .••.• Comandante. • OK Claudio Pue!ra •...... 71 1 · Gijón . • • • . • . . .. •.•. .. Ingeni~ro comlndallte iD 1911terino de la pi......... 1 Idem • 1918 30 Idcm • 30
&tado Mayor General. Gral. brigada. • MIlnuelStocbea Ocaila •••.. 10JII(e : Gijón y Oviedo . . . . • . . • .• !Practlcar dillgencla. Judl. 1911dales••••.•.......•••• l' idem. 1918 So Idea. tiArtlJlerfa •.••••..•••• Comandante. • Jos6 Fem4nde. Heree .•..• 10Jllle · Idem......... ..•.•• . • :Ayudante de eamJ:i ..•••• 19 idea • 1918 30 ldem • 1911 11
I!.o rq. Art.- lllera CapUn•.•.• .0 y 11 J
lHacene entrep el mate-
Idem • 19a1
campaila .••••.••..• • Lul. Lópea Morales •••.••• ~ ~. . . • • • . • • .. • •. ~ .•• rial del expreaadó cuer- I ldem•• 1'18 25 25
Idem •••.••••••.••••• AJustador .•. Diego Sanmartln Gonz41ez ••..
po .................
1918 Idem. 191116 le · Idem ............•....•• ~dem••••..•....•.•.•.• I
- 1 Idem • 25 'S
restar &erMO de aeere-
. tario en expediente dI.-
S.- rel. Art.a montallL CaplUn .•.•. D. Jo.~ Ga1010 Cuw.•....... 10 1 11 · Gijón ...•............•.. puesto a instruir por el 19 Idem. 1'11 .30 Idem. 1'11 12<Aplt4n leDeral de\a re- ~li6D .••.•••••.••••.•..
Tdem ••••. , •• : •••••• Otro ••••••• • ROleHo Ucad Y~beDea•••• 10 1 1• · A \'ariOl puntos. . . .• . •.•¡reVistar erm.meDto 6. j\ 1,,1tercio Guardia dTU • • •• 'S Idem.• 1'18 So Idea • 6
~Ullerfa •........••. 101. u f -l lEn comlsi6n indemaluble} "18Otro •••• , •• t Juan RodrlcUez Qamea ••.•• '" Ftorica de Trubia. . . • • • • . en dicho establedmien- 17 ldem.. 1918 so Idem • 14
l. to, ••.••.•.•..•• , •• , •
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Com.· !nal. dell"errol. Camandute. D. JOI6 Espejo FenltDdea •••• iP',-rrol ' •• Formar partt' junta mixta !1.7 11 León ................. ,de eatudio del problema "
de acuartelamleDto •... Ja nobre. 1918 ]0 Dobre. 1911 3.
Idem ••.•• , •.•••••••. Capltia.•••. • Modesto Blanco [)(u .••••• 10Y JI clcm •••• CoruAa .•...•..•..•.•.... Auxiliar trabajos plan de i
acuartelamiento fllena. ,
reel6a........ .... .. , Idem. l'la 13 Idem. 19~: 13 '
Idem .•.•••••.••••••. Dibujante... • ~U&D Váquea Rodrlpea ... 10 Y11 dem •.•. Idem....•..........•..•• dem. •••.•••••••••••••• I Idem. l'la 13 Idea. 1'1 13 I
Idem Id. Vilo •.••.••. T. caroAel •• • ablo Dupla VaWer ...•..• 107 11 VIco .••• POlltevedr•••..........•. nspecdoDar alojamIento ., Idemú tr.bajos Instala-
1911 Idem. 1918ción del 15.0 rer. Art.· . 1 idem. 30 30
MI.... • u•• <O.......<Ioj I
Id .. Ca ltia " Enriq.e VidalCarreru-~¡ . de .n41isls 1 tomar ICOr\lÜ ..•... 11 ••• 11' ••• orientación respecto de 1 idem. 191a J4 idem.. 191. ...• ID. •••••••• •••••• p .••. 10Y 11 ¡dea....• laa solucioDea polible.sa••••••••••.•.•.••..
al problem. de acu.rte-
Idem ••••~ •••••....• M.O obras •••.• EJlaeo Vilanov. Ceclr6n.... 16 d~ •••
llmi~Dto••..•••.•••••• ,
P~ntevedra ••••••• , •..•• Auxlliar trabajoa de Insta-¡ idem. 1918 ~dem 19&1 30ladón del reg. de Art.·. 1 30
Intervención mUltar••• C.oCUeiTal.· , lIelanlo DomIDluea Amoedo S Ideal •.•• Idem Tuy 1 Santiago••••• lPallar revista admiDistta- Idem. 1918 6 Idem'. 1911 5~';¡,¡,¡ .i~¡;;I~;;,i~ •Idem ................ Otda!. ...... ,CoutlDtiDO Albarr!n SaDtos 10 y 11 IOijón .... Oriedo 1 Trubia .......... de las comisanas d
i'la Idem. 191.guerra de cticba r.lua •• 1 Idem. 13 2)
Formar parte de a junta
lateodeaci••......... e.m.Ddante. • ~Drique Gondka Anta •.•• 10 1 1J !VIro ••.• d.a10·'.....""'."'''-1 Idem. 1918 Idem. 191. 1Poatevedra .•...••••.• o ••• o de un local con des- 2 3
tino I alDta~D ete paj.
IdelD .••.•••••••••••• Teniente•• o. ; Aatoni¡'OomlD(Uea"'rUDea 10111 Iclem •.•.
1 cebada ••••••••.••••• 8 IdelD. 191•Ideal ..................... !cobrar libranaien toa • • • . • 8 idem • 1918 1
Idem ••••.••••......• Capltia••• f' • Enrique La¡uca'del Castillo JO J 11 lFerrol ... Coruila .............. 11 ........ • ..... • dem .................... idelD . 1918 5 Idem.. 19
11 1
Idem, •••.•.......... Teniente... o • E;urique GonúJea de la Peila 10 J 11 ~delD .... Idem ••••.•••••••.•..•.. Idem .••......•...•• :. . 3 Idem. 191a 4 Idem. 1911 I
Idem .••..•....••...• Otro •••••• ' • SllDeón Martlo Blbqu~ •.• 1011I!Oijóa ...• Oviedo............ , .......... Idem... •..•••....... •• S Idelll • 1918 6 idem. 1'11 a
Jwidico mllltar.... : •. T. auditor 3.· , Irnado Cuervo Araujo ....• JO Y11Erotila .. TuY················· .. Fiscal de UD consejo de Iidem. 1,18 Idem. 1911 Iguerra. • • . • . • .• • 'J\ .. 1J 15 3'1
ZoDa Gij6n, 49 ....... Teniente... 'Joln Campo MODteaetro.... 10111 ijó:l .... Oviedo .....••..'•....•.. !cobrar Iibramieat 1
efectulr reintearos •••• .. idem. 1918 6 idem. Ig.a¡ 3
Idem UÓll,.... . •.. o o Otro........ , Antonio Rodrfgllea liada •• 2" Le60 .•.• Astorga ......•...•...... ¡Conducir caudales. • • • • . . 2 idem. 19 18 .. Idem. 1915: 3
Idcm Betaoloa, S4 ' • ' •• Capittn..... • IkDitO Otero BrIJe. • .. . •• , 10 J 11 Betaluos. Coruila ................ !cobrar libramientos o •••• 1 1 idem•• 1915 2 idem. 19
1&1 I
Idem. .. • .. • . . . . . . . . . , Ellllisnto ................ _. . • 24 dem .... Ferrol ..••.•.•••.. ' •.... Coad"'" ,"ud.le••••••• ~ , idem. 1'18 3 Idem.. 19111 1
Idem Pootevedr•.•• o Teniente.. o. D. Valentfn Labaca FerDÚldeI. 2. Ponteve- • !• idem.. 1918
. dra.... Estrada 1 Vico •. '...•.... rdem................................ ..... 2 idean.. 1918 S 4 i
1...• dep. n •...•..... Co:mlndaD1e. • Fausto Palollln Suc:ha ... " 107 11 Vilo .... Distiatos puntos proviDciI ~0d::~~~~~~~~~~~~~. JS ,idem • J91a 30 Idem·. 19:: 5 i
Idem ................ IC.Pltia .. oo•.• J~4aQairop LOAda...... lO.! 1~ Ildem .... Idem .••••.••.•.••••••. ~dem••••••...•••• o •••• ' 26 idem • 1915 3° idem. 191 5i,I
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Madrid 'S de IIWIO de 1919.
'. Mu80z COlO
D. o. ...... 103 8 de IIIIJO de 1919
ExCmo. Sr.: Coa arreglo a lo que determina el
cuo primero del ardculo 56 ~ la ley de Adminis-
.ración y <::aJtabihdad de 1. 11 de julio de 19;1
(C. L. DWn. (28), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ClOD lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ba
,.nido a bien conceder autorización para que el se-
pndo Depósito de CabaUos Sementales adquiera por
¡estión directa un coche, Qara Ijl doma del ganado,
en la cantidad de 2.000 pesetas, que será cargo al
c~(tulo 9. 11, articulo único de la Sección 4. a del
vigeate presupuesto. ...
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. mudlos aftOI.
Madrid 6 de mayo de 1919. . .
S.urruoo
Se60r Capitú general de la segunda rqión.
Seflores Intendente general militar e InterventOr ci-
;vii de Guerra y Marina y del .protectorado ea
Marruecol.
DISPOSICIONES
de .. kllNcr*ria J Se<:ctc.- de .....".'Irte
'1 de .. Depead..... cGnIeI.
HOJAS DE SERVICIOS
Excmo. Sr.: Al objeto de poder dar cumplimiento
• lo que dl8pOlle la real orden circular de .. de le-
brero 61timo (D. Q. nl1m. 28), de orden del Exce-
lentl.imo Senor Miniltro. de l. Guerra, los jefes de
101 Centrot y dependencia. donde radiquen la. ho-
j.a de servicios y de hec:hol del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Q1icinaa M'Jlitares que lipa ~n
el A.NuTlo MlUt., con el nCim. 10 i olida•. primero
ClOn el 2~; oficiales .erundos con 101 38, 39 Y 41,
., los oficiales terceros con los 40, 41 Y 42, se ses:-
vlr'n remitir a esta Sección, con l. poslble urgenCIa,
eopi.. de la. mi.mas, coaqeptuadas y oerradas por
fin dei mes. actual. . •
Dios guarde a V. E. machoI aftoso MMfrlcf S de
.ayo de 1919.
ti J. de la SeecHe,-
LlllaRlsa
•••
© Ministerio de Defensa
_ .........1IiIIII
.pAGAS .DE TOCAS
Exano. Sr.: .Por la Presidencia de este Consej.
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Seaor ID-
tendente general militar, lo siguiente:
«Elte Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que I~ confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 29 del mes próximo pasado, ha
declarado con deredlo a las dos pagas de tocas que
le corresponden, como comprendida en el articulo 21.
capitulo 8.0 del rC2'lamento del Montepfo Mililar¡
a D.a Teresa Egea Martln, en mncept. de viuda de
segundo teniente de Infaoterla, retirado por Guerra,
D. Antonio Garda Bos; cuyo importe de 317.50 pe-
setas, duplo de las 146,25 pesetas que disfrutaba el
causante al fallecer y de las 12, SO pesetas de una
cruz roja pensionada, se abonar' a la int~resada una
sola VC% en la loteDdencia Militar de la primera re-
gión, que era por donde percibla luS baberes did10
causante.. .
lo que de ordien del Excmo. Sefior Presidente
manifiesto a V. E. para IU conocimiento y elec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de mayo de 191 ,. .
El Otllcral 5eerdarlo,
El M.,.quú de CQSQ-EMl1e
ExClDOs. SeftOres Capitó .,eneral de la primera ~-
¡iQn ., Gobernador mmtar de Milaga. I
-
Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice ron esta fecha al Excmo. Selior la-
tendente reneral militar, lo 5iguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que I~ confiere la ley de 13 de enero de 19°4,
Y según acuerdo de 29 del mes próximo pasad., ha
declarado con derec:tio a las dos pa¡as de tocas que
le corresponden, como compreDdida en el articulo :11,
capitulo 8, o d,~l rClfta.Denio del Monteplo Militar,
a D. & Gabrlela Madramany Miranda, en c:oboepto de
viuda ~ las serundas nupcias del Intendente de
dlvilión D. Enrique FemúQez de la Rlva Soriano;
cuyo importe de 1.687,5° P.eleta.. duplo die lal
a.-3.7 S peset.. que de haber liquido mensual <Ulfru-
taba el causante a. fallecer, se abonar' a la Intere-
lada una IOla vez en la Intendencia Militar dir! la pri-
mera re,lón, que era por dond¡e percibla sus habe-
res dichO causante.. '
1.0 que de orden <kl Excmo. Seftor Presidente
.allHiesto a V. E. para Sil conocimiento y eftc-
tOl consiruientes i lianlttándole que l. interesadaa
relide en esta Corte', teniendo 111 dOmicilio en la
calle del B.qullJo, a6m. 21, piso primero. 0101. guar-
de. V. E. mucho. aftol. Madrid. 5 de mayo de 1919.
~ e.llualllecnt&no, ..
Bl Marqrzá de CtI8II-Enrlll
Excmos. SdOres eapitia ~neral de la primera re-
¡16n y GobeTnador militar de Madrid.
